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ȻȿɁɉȿɑɇȿ ɋȿɊȿȾɈВИɓȿ – ɁАɉɈɊɍɄА 
ɉɈɉɍɅəɐІɃɇɈȽɈ ɁȾɈɊɈВ’ə ȽɈɊəɇ. 
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ɄАɊɉАɌɋЬɄɈȽɈ ɊȿȽІɈɇɍ 
 
Ʉлючɟвɵɟ ɫлɨва: ɝɨɪɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,  
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɪɟɞɵ,  
ɷɤɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɚя ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬь. 
 Ɇаɫиɤɟвич Юɪиɣ, Ɇɵɫлиɰɤиɣ Валɟɧɬиɧ, Ɍɤачуɤ ɋвɟɬлаɧа, Ɇаɫиɤɟвич Аɧдɪɟɣ. Ȼɟɡɨɩаɫ-ɧаɹ ɫɪɟда – ɡалɨɝ ɩɨɩулɹɰиɨɧɧɨɝɨ ɡдɨɪɨвɶɹ ɝɨ-ɪɹɧ.  Вɵɡɨвɵ длɹ ɷɤɨлɨɝичɟɫɤɨɣ и ɬɟхɧɨɝɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩаɫɧɨɫɬи ɤаɪɩаɬɫɤɨɝɨ ɪɟɝиɨɧа.  
ɐɟɥьɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɚɧɚɥɢɡ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɵɡɨɜɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɉɨɤɭɬɫɤɨ-Ȼɭɤɨɜɢɧɫɤɨɝɨ 
ɝɨɪɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ Кɚɪɩɚɬ, ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɪɭɠɚɸщɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɧɨɣ ɦɟɫ-
ɬɧɨɫɬɢ. ɋ ɩɨɦɨщьɸ ɨɛщɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɚɛɨɪɚ-
ɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɭɱɢɥɢ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɢ ɜɨɞɵ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸщɢɯ 
ɜɟщɟɫɬɜ ɜ ɧɟɣ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ȽȾК.  
IЧtrШНuМtТШЧ. DТЦТЧЮЭТoЧ oП ЭСО ТЧПlЮОЧМО oП ЭСО 
ОЧvТroЧЦОЧЭ, МaЮsОН bв ЭОМСЧoloРТМal aМЭТvТЭТОs oП 
pОoplО, oЧ ЭСО pОrsoЧ’s СОalЭС aЧН sЭaЭО oП ЧaЭЮral 
ОМosвsЭОЦs sСoЮlН bО МoЧsТНОrОН as a sТРЧТПТМaЧЭ 
prТorТЭв oП ОМoloРТМal aЧН ЭОМСЧoloРТМal sОМЮrТЭв1. As 
Эo opТЧТoЧ oП a ЧЮЦbОr oП aЮЭСors2 ЭСО sЭaЭО oП СвНro-
loРТМal ЧОЭаorФ aЧН laЧНsМapО oММЮpТОs oЧО ЭСО 
РЮТНТЧР ЭОЧНОЧМТОs aЦoЧР ЭСО ЦОaЧs oП ЭСО ЦaЧaРО-
ЦОЧЭ oП ЭОrrТЭorв sОМЮrТЭв. 
As Тs РОЧОrallв ФЧoаЧ alЦosЭ ЭСО ЭСТrН parЭ oП 
CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ Тs rОprОsОЧЭОН bв ЦoЮЧЭaТЧ aЧН 
ПooЭСТlls ЭОrrТЭorТОs ЭСaЭ arО parЭТМЮlarlв vЮlЧОrablО 
ПroЦ ЭСО sЭaЧНpoТЧЭ oП ОМoloРТМal aЧН ЭОМСЧoloРТМal 
sОМЮrТЭв. 
DТsasЭroЮs ПlooНs ТЧ 2008 aЧН 2010 arО ЭСО vТsЮal 
НОЦoЧsЭraЭТoЧ oП ТЭ. TСО aЧalвsТs oП ЭСО prОsОЧЭ НaЭa 
ТЧ lТЭОraЭЮrО, МarrТОН oЮЭ bв Юs, МОrЭТПТОs ЭСaЭ 29 oП 33 
ФТЧНs oП aМЭТvТЭТОs aЧН obУОМЭs arО oП ТЧМrОasОН ОМo-
loРТМal sОМЮrТЭв oЧ ЭСО ЭОrrТЭorв oП PoФЮЭs’Фa-
BЮФovТЧТaЧ CarpСaЭСТaЧs aММorНТЧР Эo ЭСО lТsЭ oП CM 
oП UФraТЧО oП 2013. As Эo oППТМТal sЭaЭТsЭТМs oП ЭСО 
01.01.2015 181.27 ЭСoЮsaЧН oП pОoplО, МoЧsЭТЭЮЭТЧР 
19.9% oП ЭСО ЭoЭal popЮlaЭТoЧ, lТvОН ТЧ ЦoЮЧЭaТЧ aЧН 
ПooЭСТlls parЭs oП ЭСО CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ. RОНЮМЭТoЧ oП 
ЭСО avОraРО aРО oП ЭСО popЮlaЭТoЧ aЧН РroаЭС oП НО-
ЦoРrapСТМ bЮrНОЧ ТЧ МoЦparТsoЧ аТЭС ЭСО ТЧНОб ТЧ 
ЭСО CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ arО ЭвpТМal Пor ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ 
rОРТoЧs аСaЭ МaЧ bО ОбplaТЧОН bв ЭСО РroаЭС oП ЭСО 
raЭО ТЧНОб ТЧ ЭСО rОРТoЧ. 
JЮsЭ ЭСОrОПorО, sЮbsЭaЧЭТaЭТoЧ oП ЭСО prТЧМТplОs oП 
ЭСО balaЧМОН МoОбТsЭОЧМО oП ЭОМСЧospСОrО aЧН bТo-
spСОrО provТНТЧР, as a rОsЮlЭ, saПОЭв ОЧvТroЧЦОЧЭ aЧН 
abТlТЭв Эo sОlП-rОsЭorabТlТЭв aЧН sОlП-МoЧЭrol oП ОМosвs-
ЭОЦ as a аСolО Тs ЮrРОЧЭ ЧoаaНaвs. Part I CСaХХОЧРОs ШП EМШХШРТМaХ aЧН TОМСЧШХШР-
ТМaХ SОМurТtв ШП tСО CarЩatСТaЧ RОРТШЧ. MoЮЧЭaТЧ 
ЭОrrТЭorТОs arО ОбЭraorНТЧarТlв vЮlЧОrablО ПroЦ ЭСО 
sЭaЧНpoТЧЭ oП ОМoloРТМal aЧН ЭОМСЧoloРТМal sОМЮrТЭв3. 
DТsasЭroЮs ПlooНs ТЧ 2008 aЧН 2010 bОМaЦО oЧО 
ЦorО МoЧПТrЦaЭТoЧ oП ЭСО РТvОЧ aбТoЦ. TСО aЧalвsТs, 
МarrТОН oЮЭ bв Юs, ЭОsЭТПТОs Эo ЭСaЭ aЭ prОsОЧЭ 29 oП 33 
ФТЧНs oП aМЭТvТЭв aЧН obУОМЭs arО oП ТЧМrОasОН ОМoloР-
ТМal sОМЮrТЭв aММorНТЧР Эo ЭСО LТsЭ oП 20134 oЧ ЭСО 
ЭОrrТЭorв oП ЭСО UФraТЧТaЧ CarpaЭСТaЧs. DaЭa ТЧ ЭСО 
МoЧЭОбЭ oП ЭСО aНЦТЧТsЭraЭТvО aЧН ЭОrrТЭorТal ЮЧТЭs 
аСТМС ЦaФО Юp ЭСО ПooЭСТlls aЧН ЦoЮЧЭaТЧ parЭ oП ЭСО 
CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ arО МТЭОН ТЧ TablО 1. 
Іɫɬɨɪɿя ɦɟɞɢɰɢɧɢ 
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TaЛХО 1 
MaТЧ statТstТМaХ ТЧНТМОs ШП tСО aНЦТЧТstratТЯО-tОrrТtШrТaХ arraЧРОЦОЧt ШП tСО ПШШtСТХХs aЧН ЦШuЧtaТЧ Щart ШП tСО CСОrЧТЯtsТ RОРТШЧ 
 
NoЭО:1- РaЭСОrТЧР aЧН bЮrвТЧР НoЦОsЭТМ аasЭОs; 2 - аooНаorФТЧР ТЧНЮsЭrв; 3- sЭoМФ-raТsТЧР; 4 - proНЮМЭТoЧ oП 
ПooНsЭЮППs; 5 - МoЧsЭrЮМЭТoЧ oП sОаОraРО sвsЭОЦs aЧН МlОaЧsТЧР sЭrЮМЭЮrОs; 6 - МoЧsЭrЮМЭТoЧ oП аaЭОr ТЧЭaФОs; 7 - pОЭrolО-
ЮЦ proНЮМЭТoЧ; 8 - РОЧОraЭТoЧ oП ОlОМЭrТМТЭв aЧН СОaЭ basОН oЧ orРaЧТМ ПЮОl; 9 - bЮТlНТЧР ЦaЭОrТals ТЧНЮsЭrв; 10 - МoЧ-
sЭrЮМЭТoЧ oП СвНropoаОr aЧН СвНroЭОМСЧТМal sЭrЮМЭЮrОs; 11 - МoЧsЭrЮМЭТoЧ oП ЭСО ЦaТЧ lТЧОs aЧН arЭОrТal roaНs. 
SОlОМЭТvО qЮОsЭТoЧТЧР oП ЭСО НаОllОrs oП ЭСО 
ПooЭСТlls aЧН ЦoЮЧЭaТЧ parЭ oП ЭСО rОРТoЧ (ЭablО 2) 
МarrТОН oЮЭ bв Юs ОЧablОН Эo ОlЮМТНaЭО ЭСО aЭЭТЭЮНО oП 
ЭСО loМal popЮlaЭТoЧ Эo ОМoloРТМal problОЦs oП ЭСО 
rОРТoЧ. 
TaЛХО 2 
AЧaХвsТs ШП tСО rОsuХts ШП stuНвТЧР ШЩТЧТШЧ ШП tСО ХШМaХ ЩШЩuХatТШЧ as tШ ОМШХШРТМaХ ЩrШЛХОЦs ШП BuФШЯТ-ЧТaЧ CarЩatСТaЧs (ТЧ % ШП tСО tШtaХ ЧuЦЛОr ШП rОsЩШЧНОЧts) 
TСО rОsЮlЭs oП ЭСО МarrТОН oЮЭ sОlОМЭТvО qЮОsЭТoЧ-
ТЧР sСoаОН ЭСaЭ aЦoЧР ОМoloРТМal problОЦs ЭСО 
НаОllОrs oП ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ aЧН ПooЭСТlls parЭ oП ЭСО 
CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ МСosО ПТvО, as Эo ЭСОТr opТЧТoЧ, ЭСО 
ЦosЭ ТЦporЭaЧЭ problОЦs. OЧ ЭСО basТs oП ЭСО ob-
ЭaТЧОН rОsЮlЭs аО МoЧНЮМЭОН raЧРТЧР oП ОМoloРТМal 
problОЦs oП ЭСО rОРТoЧ. UЧМoЧЭrollОН аooН ПОllТЧР 
ЭaФОs ПТrsЭ plaМО ТЧ all ЭСrОО ЭОrrТЭorТal-aНЦТЧТsЭraЭТvО 
ЮЧТЭs, aЧН ЭСОЧ soТl ОrosТoЧ aЧН sСТПЭТЧР proМОssОs, 
РravОl oЮЭpЮЭ, ЭСroаТЧР НoаЧ ЮЧЭrОaЭОН аaЭОrs aЧН 
aММЮЦЮlaЭТoЧ oП НoЦОsЭТМ аasЭОs proНЮМЭs. CarpaЭСТ-
aЧs аooНs СavО a НОЭОrЦТЧaЧЭ ТЧПlЮОЧМО ЮpoЧ ЭСО Пor-
ЦaЭТoЧ oП СвНroloРТМ ЧОЭ ЮpoЧ ЭopsoТl oП ЭСО rОРТoЧ. 
RОМОЧЭlв soТl ОrosТoЧ aЧН sСТПЭТЧР proМОssОs СavО 
aМЭТvaЭОН bОМaЮsО oП ТЧПrТЧРОЦОЧЭ oП ЭОМСЧoloРТОs 
oП ЭСО МoЧНЮМЭТЧР aРrТМЮlЭЮrО, spОМТПТМallв ПorОsЭrв5. 
SТРЧТПТМaЧЭ ОМoЧoЦТМ lossОs oММЮr ТЧ ЭСО proМОss oП 
solТНТЭв НТsЭЮrbaЧМО oП ЦoЮЧЭaТЧ ПorОsЭ ОМosвsЭОЦs, 
laЧНsМapО aЧН bТoloРТМal varТОЭв arО broФОЧ. BЮrЧ-
ТЧР НoаЧ oП аТЭСОrОН vОРОЭaЭТoЧ ТЧ sprТЧР, brОaМС 
oП ЭОМСЧoloРв oП аooН sЭoМФТЧР Юp aЧН loРРТЧР, 
НrвТЧР Юp oП ПТr-ЭrООs ТЧ ЦoЮЧЭaТЧ rОРТoЧs, ЮЧaЮ-
ЭСorТгОН ПОllТЧР arО ЭСО ЦaТЧ ЭСrОaЭs Пor ПorОsЭ ОМo-
sвsЭОЦs oП ЭСО rОРТoЧ. CСОЦТМal (aМТН raТЧs), pСвsТ-
Мal (ТЧНЮsЭrТal НТsМСarРОs), pollЮЭТoЧ oП ЭСО ОЧvТroЧ-
ЦОЧЭ, МСОЦТМal МoЧЭaЦТЧaЭТoЧ oП аaЭОrаaвs аТЭС 
ТЧНЮsЭrТal, Пloаs aЧН ПroЦ aРrТМЮlЭЮral ПarЦs МaЮsО 
sТРЧТПТМaЧЭ НaЦaРО Эo РОЧО pool oП ЭСО bТoloРТМal 
spОМТОs. 
RaЦТПТОН ЧОЭаorФ oП НТППОrОЧЭ assТРЧЦОЧЭ, Об-
MasiФevвМh В., MвsХвtsФвв V., TФaМhuФ S., MasiФevвМh A.  Safe eЧviroЧЦeЧt... 
№ 
ɩ/ɩ 
AНЦТЧТsЭraЭТvО ЭОrrТЭorТal 
ЮЧТЭs 
ЭОrrТЭo
rв, 
ЭСoЮs.
soП.2 
popЮlaЭТ
oЧ, 
ЭСoЮs.  
pОr-soЧs 
qЮaЧЭТЭв 
oП 
sОЭЭlОЦО
ЧЭs 
lТsЭ oП ФТЧНs oП aМЭТvТЭв aЧН 
obУОМЭs ЭСaЭ ЦaФО Юp 
ТЧМrОasОН ОМoloРТМal 
sОМЮrТЭв 
1. SЭoroгСвЧОЭs rОРТoЧ 1,160 55,7 39 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 
2. VвгСЧвЭsТa rОРТoЧ 0,884 26,2 34 1-11 
3. PЮЭвla rОРТoЧ 0,897 99,3 51 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
IЧ all: 2,941 181,2 124 1-11 
% Эo ЭСО ЭoЭal ТЧ ЭСО rОРТoЧ 36,3 19,9 29,7   
№ 
ɩ/ɩ 
  
  
  
AНЦТЧТsЭraЭТvО ЭОrrТЭorТal 
ЮЧТЭs 
NoЧsЮpОr
vТsОН 
аooН 
ПОllТЧР 
SoТl 
ОrosТoЧ 
aЧН 
sСТПЭТЧР 
proМОssО
s 
GravОl 
oЮpЮЭ 
TrovТЧ
Р НoаЧ 
oП 
ЮЧМlОaЧ
ОН 
аaЭОrs 
aММЮЦ
ЮlaЭТo
Ч oП 
НoЦОs
ЭТМ 
аasЭОs 
 
 
1. SЭoroгСвЧОЭs rОРТoЧ 42,0 24,0 15,0 11,0 8,0 
2. VвгСЧвЭsТa rОРТoЧ 40,0 20,0 17,0 13,0 10,0 
3. PЮЭвla rОРТoЧ 38,0 30,0 14,0 12,0 6,0 
NШtО: qЮОsЭТoЧТЧР аas Мar r ТОН oЮЭ aЦoЧР ЭСО аorФОrs oП РОЧОral ОНЮМaЭТoЧ ОsЭablТsСЦОЧЭs oП ЭСО 
rОРТoЧ. 
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МОssТvО ploЮРСТЧР Юp ТЧ sОparaЭО rОРТoЧs arО ЭСО 
obsЭaМlО Пor ЭСО ЧaЭЮral sОЭЭlТЧР oП Пlora aЧН ПaЮЧa 
spОМТОs. IЧНТМaЭОН МСallОЧРОs arО ЮЧТvОrsal Пor ЭСО 
аСolО CarpaЭСТaЧ rОРТoЧ. 
ProЭОМЭОН ЭОrrТЭorТОs aЧН МrОaЭТoЧ oП ЭСО obУОМЭs 
oП ЭСО ЧaЭЮral-proЭОМЭОН ПЮЧН oЧ ЭСОЦ sСoЮlН bО ЧoЭ-
ОН aЦoЧР ЭСО ТЦporЭaЧЭ ЦОЭСoНs oП prОsОrvaЭТoЧ oП 
ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ ОМosвsЭОЦs. TСЮs, oЧ ЭСО ЭОrrТЭorв oП 
ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ parЭ oП ЭСО CarpaЭСТaЧ rОРТoЧ, aММorН-
ТЧР Эo ЭСО НaЭa oП ЭСО SЭaЭО МaНasЭrО oП ЭСО ЭОrrТЭorТОs 
aЧН obУОМЭs oП ЭСО ЧaЭЮral-proЭОМЭОН ПЮЧН, oЧ ЭСО 1sЭ 
oП JaЧЮarв, 2013 1611 proЭОМЭОН ЭОrrТЭorТОs aЧН ob-
УОМЭs (ТЧМlЮНТЧР 1 bТospСОrО prОsОrvО, 2 ЧaЭЮral rО-
sОrvОs aЧН 14 ЧaЭТoЧal parФs) arО МoЧМОЧЭraЭОН СОrО. 
RОМrОaЭТoЧal гoЧО oП ЭСО obУОМЭs oП ЭСО ЧaЭЮral-
proЭОМЭОН ПЮЧН, ТЧ parЭТМЮlar, ЧaЭТoЧal ЧaЭЮral oaФs, 
Тs a аoЧНОrПЮl plaМО Пor rОМrОaЭТoЧ. HoаОvОr, aЧ 
ОбМОssТvО bЮrНОЧ oЧ ЭСОsО obУОМЭs oПЭОЧ lОaНs Эo 
lТЭЭОrТЧР oП ЭСО ЭОrrТЭorв, аaЭОr pollЮЭТoЧ, НОsЭrЮМЭТoЧ 
oП ЭСО RОН BooФ spОМТОs oП ЭСО plaЧЭs aЧН aЧТЦals. 
A ЧЮЦbОr oП ОЧvТroЧЦОЧЭal sОМЮrТЭв problОЦs Тs 
МoЧЧОМЭОН аТЭС ТЧsЮППТМТОЧЭlв МoЧsТНОrОН aЧН ЮЧ-
ПoЮЧНОН plaЧЧТЧР aЧН МoЧsЭrЮМЭТoЧ oП ЦТЧО СвНroО-
lОМЭrТМ poаОr sЭaЭТoЧs oЧ ЦoЮЧЭaТЧ аaЭОr МarrТОrs oП 
ЭСО CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ. RОРarНlОss ЭopТМalТЭв oП ЭСО 
qЮОsЭТoЧs oП ОЧОrРОЭТМ ТЧНОpОЧНОЧМО oП ЭСО sЭaЭО ТЭ Тs 
absolЮЭОlв ТЧaНЦТssТblО МoЧsЭrЮМЭТoЧ oП ЦТЧТ HEP 
sЭaЭТoЧs аТЭСoЮЭ ЭaФТЧР ТЧЭo МoЧsТНОraЭТoЧ ЭСО rО-
qЮТrОЦОЧЭs oП ОМoloРТМal sОМЮrТЭв. 
CoЧРloЦОraЭТoЧ oП a sТРЧТПТМaЧЭ parЭ oП ЭТЦbОr 
ТЧНЮsЭrв аasЭО proНЮМЭs ТЧ ЭСО ЮppОr rОaМСОs Эo ЭСО 
ЦoЮЧЭaТЧ rТvОrs, arraЧРОЦОЧЭ oП lТvОsЭoМФ ПarЦs ТЧ 
ЭСО ТЦЦОНТaЭО proбТЦТЭв Эo rОsОrvoТr lОaНs Эo ЭСО 
аorsОЧТЧР oП saЧТЭarв-СвРТОЧТМ paraЦОЭОrs oП аaЭОr 
aЧН soТl aЧН Тs, ТЧ all probabТlТЭв, aПЭОr-ОППОМЭ oП 
аorsОЧТЧР НаОllОrs’ СОalЭС oП ЭСО rОРТoЧ IЧvОsЭТРa-
ЭТoЧs, МarrТОН oЮЭ bв Юs1, СavО sСoаЧ ЭСaЭ СвРТОЧТМ 
МСaraМЭОrТsЭТМs oП ЭСО rОРТoЧ Цaв bО aЧ ТЦporЭaЧЭ 
ТЧНТМaЭor oП ЭСО sЭОaНв НОvОlopЦОЧЭ oП ЭСО rОРТoЧ, ТЧ 
parЭТМЮlar СarЦoЧТМ НОvОlopЦОЧЭ oП ЭСО rОlaЭТoЧs oП 
ТЭs soМТal aЧН ЧaЭЮral МoЦpoЧОЧЭs. 
A loЭ oП sМТОЧЭТПТМ аorФs arО НОНТМaЭОН Эo ЭСО 
ЦappТЧР aЧН sЭЮНвТЧР РОЧОral аОll-bОТЧР6, lОvОl oП 
ЦorbТНТЭв as Эo ЭСО laЧНsМapО МoЦplОбОs7. NОа НТ-
rОМЭТoЧ oП ЭСО sМТОЧЭТПТМ ТЧvОsЭТРaЭТoЧs – ЦОНТМal 
РОoloРв Тs bОТЧР ПorЦОН, ЭСaЭ sЭЮНТОs СОalЭС aЧН lТПО 
oП a pОrsoЧ ПroЦ ЭСО poТЧЭ oП vТОа oП РОoloРТМal 
ОЧvТroЧЦОЧЭ ТЧПlЮОЧМО, as аОll as ПООНbaМФs. CСal-
lОЧРОs Пor ОМoloРТМal sОМЮrТЭв oП ЭСО EasЭОrЧ Carpa-
ЭСТaЧs arО a sОrТoЮs аarЧТЧР Пor ЭСО balaЧМОН НОvОl-
opЦОЧЭ oП ЭСО rОРТoЧ aЧН aЭ ЭСО saЦО ЭТЦО popЮla-
ЭТoЧ СОalЭС oП ЭСО НаОllОrs oП ЭСО ЭОrrТЭorв. 
MoЮЧЭaТЧ ОМosвsЭОЦs oП ЭСО UФraТЧТaЧ or EasЭ-
ОrЧ CarpaЭСТaЧs ОбЭОЧН ПroЦ ЭСО ЧorЭСаОsЭ Эo ЭСО 
soЮЭСОasЭ alЦosЭ Пor 280 ЭСoЮsaЧН ФЦ, oММЮpв ЭСО 
arОa ovОr 24 ЭСoЮsaЧН sq. ФТloЦОЭОrs aЧН arО НТvТН-
ОН ТЧЭo OЮЭОr, CОЧЭral aЧН IЧЭОrЧal. PoФЮЭs’Фo-
BЮФovТЧТaЧ CarpaЭСТaЧs (Эo ЭСО ОasЭ ПroЦ ЭСО PrЮЭ 
vallОв) arО rОПОrrОН Эo OЮЭОr CСЮЧФ CarpaЭСТaЧs, 
ЭСОв arО varТoЮs as Эo oroРrapСТМ, МlТЦaЭТМ aЧН bТo-
РОoРrapСвМal spОМТПТМ МСaraМЭОrТsЭТМs. OаТЧР Эo ЭСО 
vОrЭТМal гoЧО PoФЮЭs’Фo-BЮФovТЧТaЧ CarpaЭСТaЧs 
aЧН oЭСОr ЦoЮЧЭaТЧ ОМosвsЭОЦs arО МСaЭaМЭОrТгОН bв 
a СТРС bТoloРТМal НТvОrsТЭв8. TСЮs, Пlora aЧН ПaЮЧa 
rОsoЮrМОs СОrО arО sОvОral ЭТЦОs СТРСОr ТЧ МoЦparТ-
soЧ аТЭС aНУaМОЧЭ ПlaЭ ЭОrrТЭorТОs. CoЧsТНОrablО ЧЮЦ-
bОr oП spОМТОs- ОЧНОЦТМs oММЮrs ТЧ МoЦposТЭТoЧ oП 
vОРОЭablО aЧН aЧТЦal аorlН 9. 
MoЮЧЭaТЧ ОМosвsЭОЦs oП PoФЮЭs’Фo-BЮФovТЧТaЧ 
CarpaЭСТaЧs arО also МСaraМЭОrТгОН bв loа sЭabТlТЭв 
Эo aЧЭСropoРОЧТМ ТЧПlЮОЧМО. 
DОsЭrЮМЭТoЧ oП ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ laЧНsМapОs, ЭopsoТl 
ОrosТoЧ ЭaФО plaМО, pОrТoНТМal ПlooН pСОЧoЦОЧa arО 
obsОrvОН as a rОsЮlЭ oП ТrraЭТoЧal МoЧНЮМЭТЧР oП Пor-
ОsЭ ОМoЧoЦв, ploЮРСТЧР Юp aЧН МЮЭЭТЧР slopОs, pas-
ЭЮrО oП НoЦОsЭТМ aЧТЦals. TСЮs, СОavв ПlooНs ТЧ 
1927, 1941, 1947, 1957, 1969, 2008, 2010 аОrО 
ПТбОН ТЧ ЭСО НoМЮЦОЧЭs spОМТПТМallв oЧ ЭСО PrЮЭ rТv-
Оr. 
AННЮМОН aЧalвsТs ЭОsЭТПТОs Эo ЭСaЭ bОМaЮsО oП ОМo-
ЧoЦТМ aМЭТvТЭТОs oП a СЮЦaЧ bОТЧР ЦoЮЧЭaТЧ ОМosвs-
ЭОЦs bОМaЦО raЭСОr vЮlЧОrablО aЧН rОqЮТrО, ТП ЧoЭ 
МoЦplОЭО, proЭОМЭТoЧ, bЮЭ aЭ lОasЭ МaЮЭТoЮs aЭЭТЭЮНО Эo 
ЭСО balaЧМОН ЮsО. JЮsЭ bОМaЮsО oП ТЭ, a МoЧsТНОrablО 
parЭ oП ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ sвsЭОЦs oП ЭСО USA, SаТЭгОr-
laЧН, AЮsЭrТa (МoЧvОЧЭТoЧ МoЧМОrЧТЧР proЭОМЭТoЧ oП 
ЭСО Alps, SalгbЮrР, 1991), SpaТЧ aЧН oЭСОr МoЮЧЭrТОs 
аОrО rОМrОaЭОН ТЧЭo ЧaЭТoЧal parФs aЧН proЭОМЭОН 
аooН laЧНs. АОТРСЭв sЭОps as Эo proЭОМЭТoЧ oП ЭСО 
ЭОrrТЭorТОs ТЧ PoФЮЭs’Фo-BЮФovТЧТaЧ CarpaЭСТaЧs 
аОrО ЦaНО НЮrТЧР ЭСО lasЭ вОars. Bв ЭСО PrОsТНОЧЭ 
OrНОrs oП UФraТЧО11 proЭОМЭОН ЭОrrТЭorТОs oП ЭСО Чa-
ЭТoЧal ЧaЭЮral parФ “VвsСЧвЭsФв” (2007) аОrО ОЧ-
larРОН, ЧaЭТoЧal ЧaЭЮral parФs 
“CСОrОЦos’Фв”   (2009),    aЧН     “VОrФСovвЧsФв”  
(2010)  аОrО МrОaЭОН. 
HoаОvОr, ЭСО aЧalвsТs aЧН prОНТМЭТoЧ oП ЭСО 
аaвs oП ЭСО balaЧМОН НОvОlopЦОЧЭ aММorНТЧР Эo ЭСО 
МoЧНТЭТoЧs oП ЭСО prОsОЧЭ МСallОЧРОs arО ЧОМОssarв Эo 
ТЧЭroНЮМО ЭСО ЦaТЧ rОРЮlaЭТoЧs oП ЭСО CarpaЭСТaЧ 
МoЧvОЧЭТoЧ aЧН МrОaЭО ОМoloРТМal saПОЭв МoЧНТЭТoЧs. 
EМoloРТМal sЭaЭО oП ЭСО ЭopsoТl rОsОarМС ТЧ ЭСО 
rОРТoЧ аas ОsЭТЦaЭОН bв sЮМС ТЧНТМОs as: pОr МОЧЭ oП 
ОroНОН arОas, pОr МОЧЭ oП ЭСО arОas МovОrОН аТЭС Пor-
ОsЭs, ploЮРСТЧР Юp, avaТlabТlТЭв oП СЮЦЮs, pollЮЭТoЧ 
аТЭС pОsЭТМТНОs, ЦoТsЭЮrО sЮpplв. AММorНТЧР Эo ЭСО 
НaЭa oП ЭСО CОЧЭral SЭaЭТsЭТМal OППТМО ТЧ ЭСО CСОrЧТv-
ЭsТ rОРТoЧ10 ЭСОrО Сas bООЧ prОМТsО ЭОЧНОЧМв Эo НО-
МrОasО ЭСО pОr МОЧЭ oП arОas МovОrОН bв ПorОsЭs ТЧ ЭСО 
ПooЭСТlls aЧН ЦoЮЧЭaТЧ parЭ oП ЭСО NorЭС BЮФovвЧa 
Пor ЭСО lasЭ 10 вОars aЧН ЭСОrО аas a НОМrОasО oП 
СЮЦЮs МoЧЭОЧЭ aЧН soТl ЦoТsЭЮrО ТЧ ЭСО rОРТoЧ НЮr-
ТЧР ЭСО lasЭ ЭСrОО вОars. TСОrО аОrО Чo abrЮpЭ 
МСaЧРОs ТЧ ЭСО pТМЭЮrО pОrЭaТЧТЧР Эo ЭСО prОsОЧМО oП 
pОsЭТМТНОs ТЧ soТl, pОrМОЧЭaРО oП ОroНО arОas ТЧ-
МrОasОН 1.5-2 ЭТЦОs. 
EМoloРТМal SЭaЭО oП СвНrospСОrО аas ОvalЮaЭОН 
aММorНТЧР Эo ТЧНТМОs oП НвЧaЦТМs oП ЭСО rТvОr Пloа, 
volЮЦО oП РravОl oЮЭpЮЭ ПroЦ ЭСО rТvОrbОНs oП 
ЦoЮЧЭaТЧoЮs аaЭОrs, МoЧsЭrЮМЭТoЧ oП НaЦs oП ЦТЧТ 
СвНroОlОМЭrТМ poаОr sЭaЭТoЧs, НoЦОsЭТМ aЧН ТЧНЮsЭrТ-
al аaЭОr ОsМapОs. 
CarpaЭСТaЧs ПorОsЭs СavО НОЭОrЦТЧaЧЭ ТЧПlЮОЧМО 
oЧ ЭСО ПorЦaЭТoЧ oП СвНroloРТМal ЧОЭ aЧН ЭopsoТl. 
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SoТl ОrosТoЧ aЧН sСТПЭТЧР proМОss aМЭТvaЭОН Пor ЭСО 
lasЭ вОars, as a rОsЮlЭ oП ЭОМСЧoloРв ТЧПrТЧРОЦОЧЭ oП 
МoЧНЮМЭТЧР ЭТЦbОr ОМoЧoЦв, ОspОМТallв ПorОsЭ ОМoЧ-
oЦв. 
TСО аСolО МСaТЧ oП problОЦs oП ОМoloРТМal sОМЮ-
rТЭв Тs МoЧМОЧЭraЭОН аТЭС ТЧsЮППТМТОЧЭlв МoЧsТНОrОН 
aЧН РroЮЧНlОss plaЧЧТЧР aЧН МoЧsЭrЮМЭТoЧ oП ЦТЧТ 
СвНroОlОМЭrТМ poаОr sЭaЭТoЧs (HES) oЧ ЦoЮЧЭaТЧ 
sЭrОaЦs oП EasЭОrЧ CarpaЭСТaЧs11. RОРarНlОss oП Эop-
ТМalТЭв oП ЭСО qЮОsЭТoЧs oП ОЧОrРОЭТМ ТЧНОpОЧНОЧМО oП 
ЭСО sЭaЭО ЭСО МoЧsЭrЮМЭТoЧ oП ЦТЧТ HES’s аТЭСoЮЭ 
ЭaФТЧР ТЧЭo aММoЮЧЭ ЭСО rОqЮТrОЦОЧЭs oП ОМoloРТМal 
sОМЮrТЭв, Тs absolЮЭОlв ТЧaНЦТssТblО. 
CoЧРloЦОraЭТoЧ oП МoЧsТНОrablО parЭ oП аasЭОs 
oП ЭТЦbОr ТЧНЮsЭrв ТЧ ЮppОr rОaМСОs oП ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ 
rТvОrs, arraЧРОЦОЧЭ oП ЭСО lТvОsЭoМФ ПarЦs ТЧ ТЦЦО-
НТaЭО proбТЦТЭв Эo аaЭОr НraТЧs rОsЮlЭs ТЧ аorsОЧТЧР 
saЧТЭarв aЧН СвРТОЧТМ ТЧНТМОs oП аaЭОr aЧН soТl aЧН 
Тs, ТЧ all probabТlТЭв, ЭСО aПЭОr ОППОМЭ oП аorsОЧТЧР 
ЭСО НаОllОrs СОalЭС oП ЭСО rОРТoЧ. IЧvОsЭТРaЭТoЧs, 
МarrТОН oЮЭ bв Юs, СavО sСoаЧ ЭСaЭ СвРТОЧТМ НОsМrТp-
ЭТoЧ oП ЭСО rОРТoЧ Цaв bО aЧ ТЦporЭaЧЭ ТЧНТМaЭor oП 
ЭСО sЭОaНв НОvОlopЦОЧЭ oП ЭСО rОРТoЧ, ТЧ parЭТМЮlar, 
СarЦoЧТoЮs НОvОlopЦОЧЭ oП ЭСО rОlaЭТoЧs oП ТЭs so-
МТal aЧН ЧaЭЮral МoЦpoЧОЧЭs. 
SТРЧТПТМaЧЭ ОМoЧoЦТМ lossОs oММЮr ТЧ ЭСО proМОss 
oП solТНТЭв НТsЭЮrbaЧМО oП ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ ПorОsЭ ОМo-
sвsЭОЦs, laЧНsМapО aЧН bТoloРТМal varТОЭв arО bro-
ФОЧ. 
BЮrЧТЧР НoаЧ oП аТЭСОrОН vОРОЭaЭТoЧ ТЧ sprТЧР, 
brОaМС oП ЭОМСЧoloРв oП аooН sЭoМФТЧР Юp aЧН loР-
РТЧР, НrвТЧР Юp oП ПТr-ЭrООs ТЧ ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ rОРТoЧs, 
ЮЧaЮЭСorТгОН ПОllТЧР arО ЭСО ЦaТЧ ЭСrОaЭs Пor ПorОsЭ 
ОМosвsЭОЦs oП ЭСО rОРТoЧ. CСОЦТМal (aМТН raТЧs), 
pСвsТМal (ТЧНЮsЭrТal НТsМСarРОs), pollЮЭТoЧ oП ЭСО 
ОЧvТroЧЦОЧЭ, МСОЦТМal МoЧЭaЦТЧaЭТoЧ oП аaЭОrаaвs 
bв ТЧНЮsЭrТal, НoЦОsЭТМ aЧН aРrТМЮlЭЮral ПarЦs НТs-
МСarРОs МaЮsО sТРЧТПТМaЧЭ НaЦaРО Эo РОЧО pool oП 
ЭСО bТoloРТМal spОМТОs. 
RaЦТПТОН ЧОЭаorФ oП НТППОrОЧЭ assТРЧЦОЧЭ, Об-
МОssТvО ploЮРСТЧР Юp ТЧ sОparaЭО rОРТoЧs arО obsЭa-
МlО Пor ЭСО ЧaЭЮral sОЭЭlТЧР oП Пlora aЧН ПaЮЧa spО-
МТОs. IЧНТМaЭОН МСallОЧРОs arО ЮЧТvОrsal Пor ЭСО 
аСolО CarpaЭСТaЧ rОРТoЧ. Part 2 SaЧТtarв-HвРТОЧТМ AsЩОМts ШП EМШХШРТ-МaХ SОМurТtв ШП tСО MШuЧtaТЧ rОРТШЧ. AММorНТЧР 
Эo ЭСО aЧalвsТs oП НaЭa oП ЭСО CОЧЭral OППТМО oП SЭa-
ЭТsЭТМs ТЧ ЭСО CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ, popЮlaЭТoЧ СОalЭС oП 
ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ НаОllОr Тs ЦaТЧlв НОЭОrЦТЧОН bв pОМЮ-
lТarТЭв oП ОМoloРТМal sТЭЮaЭТoЧ, bТoРОoМСОЦТМal spОМ-
ТПТМaЭТoЧ (ОЧНОЦТМТЭв) oП ЦТМroОlОЦОЧЭs МТrМЮlaЭТoЧ 
oП ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ laЧНsМapОs, soМТo-ОМoЧoЦТМal НО-
vОlopЦОЧЭ oП ЭСО rОРТoЧ, ОЭМ. 
IЧvОsЭТРaЭТoЧs bв NОТФo, RЮН’Фo RЮН’Фo, 
AНaЦОЧФo; JЮЭsЮlТaФ12; KТТlТЧsФa arО НОНТМaЭОН Эo 
МarЭoРrapСТМ aЧalвsТs oП ЭСО popЮlaЭТoЧ ЦorbТНТЭв, 
sЭЮНвТЧР ЭСО lОvОl oП СОalЭС aЧН ЦorbТНТЭв as Эo ЭСО 
laЧНsМapО МoЦplОбОs, NОа НТrОМЭТoЧ oП ЭСО rОsОarМС
- ЦОНТМal РОoloРв, sЭЮНвТЧР СОalЭС aЧН lТПО oП a pОr-
soЧ ПroЦ ЭСО poТЧЭ oП vТОа oП РОoloРТМal ОЧvТroЧ-
ЦОЧЭ ТЧПlЮОЧМО oЧ ТЭ, as аОll as ПООНbaМФs 
(ЭОМСЧoloРТМal ТЦpaМЭ oП a pОrsoЧ ЮpoЧ ЭСО ОЧvТroЧ-
ЦОЧЭ) Тs bОТЧР ПorЦОН. HoаОvОr, ЭСО ТЧПlЮОЧМО oП 
ТЧНТМОs oП popЮlaЭТoЧ СОalЭС oЧ sЭabТlТЭв aЧН ОМoloР-
ТМal sОМЮrТЭв oП ЭСО ЧaЭЮral ОМosвsЭОЦs Тs ТЧsЮППТ-
МТОЧЭlв sЭЮНТОН. 
IЧ ЦaЧв МasОs ЭСО sЭaЭО oП аaЭОr rОsoЮrМОs oП ЭСО 
CarpaЭСТaЧ rОРТoЧ Тs aЧ ТЦporЭaЧЭ ОlОЦОЧЭ, МСaraМ-
ЭОrТгТЧР ЭСО lОvОl oП ОМoloРТМal sОМЮrТЭв aЧН ЦОНТМo-
soМТal prospОrТЭв oП ЭСО rОРТoЧ. IЧvОsЭТРaЭТoЧs oП ЭСО 
СвРТОЧТМ qЮalТЭв oП аaЭОr sЮrroЮЧНТЧРs12 МarrТОН oЮЭ 
bв a ЧЮЦbОr oП aЮЭСors arО ТЧНТМaЭТvО oП a РroаЭС oП 
БCВ aЧН BCK valЮО ТЧНТМОs ПroЦ ЭСО rТvОr-СОaН 
НoаЧ ЭСО rТvОr-bОН oП ЭСО ЦaТЧ аaЭОr-МarrТОrs oП ЭСО 
rОРТoЧ. TСО ЦОЧЭТoЧОН ЭОЧНОЧМв Тs sТРЧТПТМaЧЭlв 
ТЧЭОЧsТПТОН НЮrТЧР ЭСО pОrТoН oП аТЧЭОr-sprТЧР ЭraЧsТ-
ЭТoЧ Эo sЮЦЦОr sОasoЧ. IЭ Тs sЭТpЮlaЭОН bв aМЭТvaЭТoЧ 
oП bТoloРТМal proМОssОs ТЧ ЭСО basТЧs НЮrТЧР sЮЦЦОr 
pОrТoН oЧ ЭСО oЧО СaЧН, aЧН sЭrОЧРЭСОЧТЧР oП ЭТЦbОr 
ТЧНЮsЭrв aМЭТvТЭТОs oЧ ЭСО oЭСОr СaЧН ЭСaЭ ТЧ ПТЧal 
rОsЮlЭ lОaНs Эo oбвРОЧ НОПТМТОЧМв ТЧ ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ 
аaЭОr-МarrТОrs. 
DТsЭТЧМЭ sОasoЧal НОpОЧНОЧМО oП oбТНaЭТoЧ ТЧНОб 
Тs also obsОrvОН ТЧ oЮЭПall parЭ oП ЭСО sЭrОaЦ. IЭ Тs 
ОбplaТЧОН bв raЭСОr ТЧЭОЧsТvО МoЧЭaЦТЧaЭТoЧ oП ЭСО 
rТvОr аaЭОr аТЭС orРaЧТМ sЮbsЭaЧМОs, ТЧ ЭСО ПТrsЭ 
plaМО аooН аasЭОs aЧН НoЦОsЭТМ ПaЮlЭs oП ЭСО sОЭЭlО-
ЦОЧЭs, sТЭЮaЭОН ТЧ BТlв CСОrОЦosС basТЧ. 
AММЮЦЮlaЭТoЧ oП ЧТЭroРОЧ aЧН МСroЧТЧО МoЦ-
poЮЧНs ТЧ ЭСО loаОr parЭ oП BТlв CСОrОЦosС SЭrОaЦ 
аas sСoаЧ Эo oММЮr ТЧ sЮЦЦОr-aЮЭЮЦЧ pОrТoН. Eб-
pОНТЭТoЧarв-roЮЭО ТЧspОМЭТoЧs oП ЭСО rТvОr BТlв CСОr-
ОЦosС ТЧ 2012-2015 МarrТОН oЮЭ bв Юs ОЧablОН Эo 
rОvОal sТРЧТПТМaЧЭ aММЮЦЮlaЭТoЧs oП ЭТЦbОr аasЭОs 
proНЮМЭs, ТЧ parЭТМЮlar, saаНЮsЭ, ТЧ rТvОrsТНО sЭrТp ТЧ 
ЭСО arОa oП ЭСО sОЭllОЦОЧЭs ВablЮЧвЭsТa, CСОrОЦosС-
Чa, DovРopТllТa. TСО ЦОЧЭТoЧОН saаНЮsЭ НЮЦps arО 
ЭСО ЦaТЧ МaЮsО oП ЭСО pОrМОЧЭ ТЧМrОasО oП ЭСО sЮs-
pОЧНОН sЮbsЭaЧМОs ТЧ ЭСО basТЧ oП ЭСО rТvОr BТlв 
CСОrОЦosС ПroЦ ЭСО rТvОr-СОaНs Эo ЭСО oЮЭПall – ЭСО 
plaМО oП МoЦПlЮОЧМО аТЭС CСorЧв CСОrОЦosС ТЧ ЭСО 
rОРТoЧ oП ЭСО vТllaРО UsЭОrТФв (ЭablО).  IЭ Тs НОЦoЧ-
sЭraЭОН bв ЭСО аОТРСЭ aЧН ЦТМrosМopТМ aЧalвsТs oП 
ЭСО sЮspОЧНОН sЮbsЭaЧМОs МarrТОН oЮЭ bв Юs. 
ProМОssОs oП МСОЦТМal oбТНaЭТoЧ aЧН saаНЮsЭ 
НОМoЦposТЭТoЧ oММЮr ТЧ ЭСО prОsОЧМО oП oбвРОЧ. 
NaЦОlв bОМaЮsО oП ТЭ laЭОr oЧ аО СavО МarrТОН oЮЭ a 
МoЦparaЭТvО aЧalвsОs oП sЮМС ТЧНТМОs as МoЧЭОЧЭ oП 
solЮblО oбвРОЧ, bТoМСОЦТМal МoЧsЮЦpЭТoЧ oП oбв-
РОЧ (BCO) aЧН МСОЦТМal МoЧsЮЦpЭТoЧ oП oбвРОЧ 
(CСCO). BCO Тs ЭСО qЮaЧЭТЭв oП oбвРОЧ (ТЧ ЦТllТ-
РraЦs), ЧОМОssarв Пor bТoМСОЦТМal oбТНaЭТoЧ oП or-
РaЧТМ sЮbsЭaЧМОs аСТМС arО МoЧЭaТЧОН ТЧ 1 НЦ3 oП 
аaЭОr aЭ ЭОЦpОraЭЮrО 20º C. 
AММorНТЧР Эo ЧorЦaЭТvО ТЧНТМОs BCO МoЧЭОЧЭ ТЧ 
ЭСО rТvОr аaЭОr ЦЮsЭ bО ЦorО ЭСaЧ 3ЦР/НЦ3. TСО 
ЦorО rТvОr аaЭОr Тs МoЧЭaЦТЧaЭОН аТЭС orРaЧТМ sЮb-
sЭaЧМОs, ЭСО ЦorО Тs ТЭs BCO. TСО rОsЮlЭs obЭaТЧОН 
bв Юs arО ОvТНОЧМО oП aЧ ТЧМrОasО oП valЮО oП BCO 
ТЧНТМОs ПroЦ ЭСО rТvОr-СОaНs Эo ЭСО oЮЭПall oП ЭСО 
rТvОr BТlв CСОrОЦosС (ЭablО 3). 
IЧ ЭСО СОaНаaЭОrs oП BТlв CСОrОЦosС basТЧ (ЭСО 
rОРТoЧ oП УЮЧМЭТoЧ oП ЭСО rТvОrs PОrФalaba aЧН Sara-
Эa) ЭСО МoЧЭОЧЭ oП solЮblО oбвРОЧ ЦaНО Юp 4.6ЦР/
MasiФevвМh В., MвsХвtsФвв V., TФaМhuФ S., MasiФevвМh A.  Safe eЧviroЧЦeЧt... 
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НЦ3, bЮЭ ТЧ ЭСО oЮЭПall arОa (plaМО oП ЭrТal ЭaФТЧР ТЧ v. 
UsЭОrТФв) ТЭ НОМrОasОН Эo 2.0ЦР/НЦ3. IЭ Тs ОбplaТЧОН 
bв ЭСО ПaМЭ ЭСaЭ МoЧЭaЦТЧaЭТoЧ oП ЭСО rТvОr аaЭОr аТЭС 
аasСoЮЭs oП orРaЧТМ ЧaЭЮrО ПroЦ ЭСО rТvОrsТНО aЧН 
аaЭОr-proЭОМЭОН гoЧО, аСТМС arО НОМaвОН ЮsТЧР solЮ-
blО oбвРОЧ ТЧ аaЭОr. TСО ЦОЧЭТoЧОН ЭОЧНОЧМв Тs Оs-
sОЧЭТallв ТЧЭОЧsТПТОН ТЧ ЭСО pОrТoН oП ЭraЧsТЭТoЧ ПroЦ 
аТЧЭОr-sprТЧР Эo sЮЦЦОr sОasoЧ. 
АaЭОr oбТНaЭТoЧ Тs oЧО ЦorО ТЧНОб sЭЮНТОН bв Юs. 
PОrЦaЧРaЧaЭО oбТНaЭТoЧ Тs aЦoЮЧЭ oП oбвРОЧ (ТЧ 
ЦТllТРraЦs), ЭСaЭ Тs ЮsОН Пor МСОЦТМal oбТНaЭТoЧ oП 
orРaЧТМ aЧН ЧoЧ-orРaЧТМ sЮbsЭaЧМОs (СвНroРОЧ sЮl-
pСТНО, aЦЦoЧТa salЭs, ЧТЭraЭОs aЧН oЭСОrs), МoЧЭaТЧОН 
ТЧ 1 НЦ3 oП аaЭОr. 
TaЛХО 3 MaТЧ СвРТОЧТМ ТЧНТМОs ШП аatОr trТaХs ШП tСО rТЯОr ЛasТЧ BТХв CСОrОЦШsС НurТЧР sЩrТЧР-suЦЦОr ЩОrТШН 2012-2015 
Іɫɬɨɪɿя ɦɟɞɢɰɢɧɢ 
OбТНaЭТoЧ ТЧМrОasО ТЧ ЭСО rТvОr аaЭОr Тs a НТrОМЭ 
ТЧНОб oП ТЭs МoЧЭaЦТЧaЭТoЧ. АaЭОr oбТНaЭТoЧ oП ЭСО 
rТvОrs ТЧ sЭaЧНarН ЦЮsЭ bО lОss ЭСaЧ 5-6ЦР/НЦ3. 
IЧ ЭСО ЮppОr parЭ oП ЭСО rТvОr BТlв CСОrОЦosС, ТЧ 
ЭСО arОa oП УЮЧМЭТoЧ oП PОrФalaba aЧН SaraЭa 
sЭrОaЦs, oбТНaЭТoЧ аas 1.2ЦР/НЦ3, аСТlО ТЧ ЭСО 
ЦТННlО parЭ ЭСТs ТЧНОб ТЧМrОasОН Эo 9.3ЦР/НЦ3, aЧН 
ТЧ ЭСО parЭ oП ЭСО ЦoЮЭС ТЭ rОaМСОН 12.4ЦР/НЦ3. 
DТsЭТЧМЭ sОasoЧal sЭТpЮlaЭТoЧ oП oбТНaЭТoЧ ТЧНОб Тs 
also obsОrvОН ТЧ ЭСО ЦoЮЭС parЭ oП BТlв CСОrОЦosС. 
IЭ Тs ОбplaТЧОН bв raЭСОr ТЧЭОЧsТvО МoЧЭaЦТЧaЭТoЧ oП 
rТvОrТЧО аaЭОrs аТЭС orРaЧТМ sЮbsЭaЧМОs, ТЧ ЭСО ПТrsЭ 
plaМО аТЭС ЭТЦbОr аasЭО proНЮМЭs aЧН НoЦОsЭТМ 
ПaЮlЭs oП ЭСО sОЭЭlОЦОЧЭs sТЭЮaЭОН ТЧ ЭСО basТЧ oП BТlв 
CСОrОЦosС. OбТНaЭТoЧ ТЧМrОasО ТЧ ЭСО rТvОr аaЭОr Тs 
a НТrОМЭ ТЧНОб oП ТЭs МoЧЭaЦТЧaЭТoЧ. АaЭОr oбТНaЭТoЧ 
oП ЭСО rТvОrs ТЧ sЭaЧНarН ЦЮsЭ bО lОss ЭСaЧ 5-6ЦР/
НЦ3. IЧ ЭСО ЮppОr parЭ oП ЭСО rТvОr BТlв CСОrОЦosС, 
ТЧ ЭСО arОa oП УЮЧМЭТoЧ oП PОrФalaba aЧН SaraЭa 
sЭrОaЦs, oбТНaЭТoЧ аas 1.2ЦР/НЦ3, аСТlО ТЧ ЭСО 
ЦТННlО parЭ ЭСТs ТЧНОб ТЧМrОasОН Эo 9.3ЦР/НЦ3, aЧН 
ТЧ ЭСО parЭ oП ЭСО ЦoЮЭС ТЭ rОaМСОН 12.4ЦР/НЦ3. 
DТsЭТЧМЭ sОasoЧal sЭТpЮlaЭТoЧ oП oбТНaЭТoЧ ТЧНОб Тs 
also obsОrvОН ТЧ ЭСО ЦoЮЭС parЭ oП  BТlв CСОrО-
ЦosС. IЭ Тs ОбplaТЧОН bв raЭСОr ТЧЭОЧsТvО МoЧЭaЦТЧa-
ЭТoЧ oП rТvОrТЧО аaЭОrs аТЭС orРaЧТМ sЮbsЭaЧМОs, ТЧ 
ЭСО ПТrsЭ plaМО аТЭС ЭТЦbОr аasЭО proНЮМЭs aЧН Нo-
ЦОsЭТМ ПaЮlЭs oП ЭСО sОЭЭlОЦОЧЭs sТЭЮaЭОН ТЧ ЭСО basТЧ 
oП BТlв CСОrОЦosС. 
IЧvОsЭТРaЭТoЧs, МarrТОН oЮЭ ОarlТОr12, pОrЭaТЧТЧР Эo 
aММЮЦЮlaЭТoЧ oП ЭТЦbОr аasЭО proНЮМЭs ТЧ ЭСО pro-
МОss oП loРРТЧР aЧН ЭТЦbОr ТЧНЮsЭrв ТЧ ЭСО CСОrЧТv-
ЭsТ rОРТoЧ Цaв bО ЭСО basТs Пor ЭСО bОРТЧЧТЧР oП  
МoЧsЭaЧЭlв aМЭТЧР oП ЦoЧТЭorТЧР oП ОМoloРТМal  
  
DaЭО 
  
PlaМО oП  ЭrТal 
ТЧЭaФО 
СвРТОЧТМ ТЧНОбОs 
SolЮbl
О 
oбвРО
ЧО 
(ЦР/
НЦ³) 
BCO
-5 
( ЦР
Ɉ2/ НЦ³) 
ɈбТНaЭ
ТoЧ 
( ЦРɈ
2/ НЦ³) 
CСɋ
O 
( ЦР
Ɉ2/ НЦ³) 
SЮsp
ОЧНО
Н 
sЮbsЭ
aЧМОs 
( ЦР/ 
НЦ³) 
ɪɇ Ɍ 0ɋ 
аaЭ
Оr 
CСlo
rТНОs
, 
ЦРr 
НЦ³ 
NТЭraЭОs, 
ЦР/ НЦ³ 
15.03. -
01.04 
JЮЧМЭТoЧ rТvОrs 
PОrФalaba aЧН 
SaraЭa 
4,6 3,0 1,2 7,8 1,4 7,0 +7 0,4 1,0 
15.08 -01.09 -/-/- 4,4 3,2 1,4 8,0 1,5 6,8 +16 0,6 1,2 
15.03. -
01.04 
MoЮЭС oП 
ВalovвМСОra 
rТvОr 
(rТРСЭ ЭrТbЮЭarв) 
4,5 4,5 2,0 12,3 2,0 6,8 +8 0,7 1,3 
15.08 -01.09 -/-/- 4,4 4,4 2,1 13,6 2,1 6,6 +17 0,8 1,6 
15.03. – 
01.04 
MoЮЭС oП 
ProbТТЧa 
 (lОПЭ ЭrТbЮЭarв) 
3,5 6,5 9,3 20,8 2,4 6,6 +8 0,7 1,4 
15.08 -01.09 -/-/- 3,0 6,9 9,5 22,5 2,5 6,5 +16 0,8 1,7 
15.03. -
01.04 
MoЮЭС oП Balв 
CСОrОЦosС ТЧ ЭСО 
arОa oП ЮsЭОrТФa 
rТvОr 
2,2 8,2 12,4 25,0 4,8 6,0 +8 0,9 1,8 
15.08 -01.09 -/-/- 2,0 8,8 14,7 28,5 5,0 5,8 +18 1,2 2,1 
* - ТЧНТМОs rОlТablО aЭ P≤0.05 
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 МoЧНТЭТoЧ oП ЦoЮЧЭaТЧ ЭОrrТЭorТОs aЧН ЦОaЧs oП ЭСО 
opОraЭТvО rОaМЭТoЧ Эo ЭСО ЧОРaЭТvО ОМoloРТМal sОМЮrТ-
Эв aЧН provТsТoЧ oП ЦОНТМo-soМТal аОll-bОТЧР oП ЭСО 
popЮlaЭТoЧ oП ЭСО ТЦporЭaЧЭ ЭТЦbОr ТЧНЮsЭrТal ЦoЮЧ-
ЭaТЧ arОa oП ЭСО CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ. 
IЧПlЮОЧМО oП loМaЭТoЧ oП ЭСО lТvОsЭoМФ ПarЦs ТЧ 
ТЦЦОНТaЭО proбТЦТЭв Эo аaЭОr МarrТОrs lОaНs Эo 
аorsОЧТЧР oП saЧТЭarв-СвРТОЧТМ ТЧНТМОs oП аaЭОr aЧН 
soТl aЧН Тs, ТЧ all probabТlТЭв, aЧ aПЭОr ОППОМЭ oП 
СОalЭС аorsОЧТЧР oП ЭСО rОРТoЧ’s НаОllОrs. АasЭО 
proНЮМЭs oП ЭТЦbОr braЧМС proНЮМО a sТРЧТПТМaЧЭ 
ЧОРaЭТvО ТЧПlЮОЧМО oЧ ОМoloРТМal sЭaЭО oП ЦoЮЧЭaТЧ 
aЧН ПooЭСТlls ЭОrrТЭorТОs oП ЭСО CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ. 
TСЮs, aboЮЭ 21% oП ЭСО sЭoМФ oП bЮsТЧОss ЭТЦbОr 
Пalls Эo ЭСО sСarО oП ЭТЦbОr аasЭО proНЮМЭs ТЧ ЭСО 
CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ. DТssolЮЭТoЧ oП ЭТЦbОr аasЭО 
proНЮМЭs Тs aММoЦpaЧТОН bв ЦОЭСaЧО ОЦТssТoЧs ТЧЭo 
aЭЦospСОrО, rТvОr МoЧЭaЦТЧaЭТoЧ, Пlora aЧН ПaЮЧa 
НОsЭrЮМЭТoЧ. AММЮЦЮlaЭТoЧ oП ЭСО sЮspОЧНОН orРaЧТМ 
sЮbsЭaЧМОs, ТЧ parЭТМЮlar, saаНЮsЭ, ТЧ ЧaЭЮral basТЧs 
rОsЮlЭs ТЧ НОМoЦposТЭТoЧ, aММoЦpaЧТОН bв МСaЧРОs 
ТЧ oбТНaЭТvО proМОssОs, oаТЧР Эo аСТМС oбвРОЧ МoЧ-
ЭОЧЭ ТЧ аaЭОr НОМrОasОs, bТoМСОЦТМal rОqЮТrОЦОЧЭ oП 
ТЭ ТЧМrОasОs, orРaЧolОpЭТМ ТЧНТМОs oП аaЭОr bОМoЦОs 
аorsО, aЧН as a rОsЮlЭ ОЧЭТrОЭв oП ЧaЭЮral ОМosвsЭОЦ 
aЧН ОМoloРТМal sОМЮrТЭв Тs vТolaЭОН. 
As a аСolО, ТЧ ЭСО CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ ЭСОrО Тs a 
РОЧОral ЭОЧНОЧМв Эo ТЧЭОЧsТЭв ТЧМrОasО oП ЦorbТНТЭв 
ТЧНТМОs oП ЭСО popЮlaЭТoЧ ПroЦ ЭСО soЮЭСОrЧ аОsЭ Эo 
ЭСО ЧorЭСОrЧ ОasЭ. TСО loаОsЭ ТЧНТМОs oП ЦorbТНТЭв 
аОrО НОЭОМЭОН Пor ЦoЮЧЭaТЧ-ПorОsЭ aЧН ПorОsЭ-
plaЧЭТЧР НТsЭrТМЭs oП BЮФovТЧТaЧ CarpaЭСТaЧs aЧН 
PrО-CarpaЭСТaЧs. EбМlЮsТoЧ oП ЭСО РТvОЧ rЮlО Тs ЭЮ-
bОrМЮlosТs ЦorbТНТЭв oП ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ НаОllОrs. 
TСЮs, aММorНТЧР Эo ЭСО sЭaЭТsЭТМal НaЭa oЧ 
01.01.2015 ЭЮbОrМЮlosТs ЦorbТНТЭв ТЧНОб ТЧ ЭСО 
ПooЭСТlls aЧН ЦoЮЧЭaТЧ loМalТЭв Тs 46.4-66.4 МasОs 
oЧ 100000 oП ЭСО popЮlaЭТoЧ (aЭ 34.7 ТЧ ЭСО ЭoаЧ oП 
CСОrЧТvЭsТ). AЧН ЭСТs Тs ТЧ spТЭО oП ЭСО ПaМЭ ЭСaЭ a 
raЭСОr СТРС pОr МОЧЭ oП ЭСО ПorОsЭs aЧН arОas, Мov-
ОrОН аТЭС ПorОsЭ, (47,7-67,8%) Тs ЭвpТМal Пor ЭСО РТv-
ОЧ rОРТoЧ. ForОsЭs arО ФЧoаЧ Эo bО ЭСО lЮЧРs oП ЭСО 
plaЧОЭ. TrОaЭТЧР ЭСО aТr ПroЦ popЮllaЧЭs, НТsМСarРО 
oП plaЧЭ pСвЭoЧМвНОs oММЮr НЮО Эo lОavОs, ПorОsЭs 
sОrvО as гoЧОs oП rОМrОaЭТoЧ, rОsЭ aЧН ТЦprovОЦОЧЭ 
oП СОalЭС oП ЭСО popЮlaЭТoЧ. TСaЭ Тs Эo saв, СТРС lОv-
Оl oП ЦorbТНТЭв oП ЭСО НаОllОrs oП ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ 
popЮlaЭТoЧ oЧ ЭЮbОrМЮlosТs ЦosЭ lТФОlв Тs ЧoЭ МaЮsОН 
bв ТЧПrТЧРОЦОЧЭ oП ОМoloРТМal sОМЮrТЭв oП ЭСО ОЧvТ-
roЧЦОЧЭ. 
TСЮs, НОvОlopЦОЧЭ oП ЭСО МoЧМОpЭТoЧ oП ОМoloРТ-
Мal sОМЮrТЭв Пor ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ parЭ oП ЭСО CСОrЧТvЭsТ 
rОРТoЧ Тs a qЮОsЭТoЧ oП ЮrРОЧЭ ТЦporЭaЧМО aЭ prОsОЧЭ. 
HвРТОЧТМ МСaraМЭОrТsЭТМs oП ЭСО rОРТoЧ Цaв bО ЭСО 
ТЧНТМaЭor oП ЭСО sЭОaНв НОvОlopЦОЧЭ oП ЭСО rОРТoЧ, 
ТЧ parЭТМЮlar, СarЦoЧТМ НОvОlopЦОЧЭ oП ЭСО rОlaЭТoЧs 
oП ТЭs soМТal aЧН ЧaЭЮral МoЦpoЧОЧЭs. 
CШЧМХusТШЧs. TСО ЦaТЧ МСallОЧРОs Пor  ОМoloРТ-
Мal aЧН ЭОМСЧoloРТМal sОМЮrТЭв oП BЮФovТЧТaЧ Car-
paЭСТaЧs arО: МlОar МЮЭЭТЧР oП аooН, soТl ОrosТoЧ aЧН 
sСТПЭТЧР, ОбМОssТvО ploЮРСТЧР Юp oП soТl, МoЧЭaЦТЧa-
ЭТoЧ oП ЭСО rТvОr ЧОЭаorФ аТЭС ЭТЦbОr аasЭО proН-
ЮМЭs, МСОЦТМal МoЧЭaЦТЧaЭТoЧ oП аaЭОr arЭОrТОs bв 
НoЦОsЭТМ ПaЮlЭs aЧН lТvОr-sЭoМФ ПarЦs ПaЮlЭs, rТsФs oП 
ЮЧМoЧsТНОrОН МoЧsЭrЮМЭТoЧs oП ЦТЧТ HEP sЭaЭТoЧs, 
ТЧsЮППТМТОЧЭ НОvОlopЦОЧЭ oП ЭСО spСОrО oП soМТal 
sОrvТМОs. 
CoЧРloЦОraЭТoЧ oП ЭТЦbОr аasЭО proНЮМЭs ТЧ ЭСО 
rТvОr ЧОЭаorФ oП PoФЮЭs’Фo-BЮlovТЧТaЧ CarpaЭСТaЧs 
rОsЮlЭs ТЧ sОvОrО аorsОЧТЧР oП СвНroМСОЦТМal rОРТ-
ЦОЧ aЧН ЦaТЧ СвРТОЧТМ ТЧНТМОs oП ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ 
СвНroОМosвsЭОЦ. IЧЭroНЮМЭТoЧ oП ЦoНОrЧ ЭОМСЧolo-
РТОs oП аasЭО ЮЭТlТгaЭТoЧ oП ЭСО МвМlО oП ЭТЦbОr pro-
МОssТЧР Цaв СavО sТРЧТПТМaЧЭ ОМoloРТМal-ОМoЧoЦТМ 
ОППТМТОЧМв aЧН sОrvО as ЭСО basТs oП ОМoloРТМal sОМЮ-
rТЭв ТЧМrОasО oП ЭСО ЦoЮЧЭaТЧ ПorОsЭ-ТЧНЮsЭrТal rО-
РТoЧ. 
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Ɇаɫіɤɟвич Юɪіɣ, Ɇиɫлиɰɶɤиɣ Валɟɧɬиɧ, Ɍɤа-чуɤ ɋвіɬлаɧа, Ɇаɫіɤɟвич Аɧдɪіɣ. Ȼɟɡɩɟчɧɟ ɫɟɪɟдɨ-вищɟ - ɡаɩɨɪуɤа ɩɨɩулɹɰіɣɧɨɝɨ ɡдɨɪɨв'ɹ ɝɨɪɹɧ.  Виɤлиɤи длɹ ɟɤɨлɨɝічɧɨʀ ɬа ɬɟхɧɨɝɟɧɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤи 
ɤаɪɩаɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝіɨɧу. Мɟɬɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɛɭɜ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɿɜ ɉɨɤɭɬɫьɤɨ-
Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɨɝɨ ɝɿɪɫьɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ Кɚɪɩɚɬ. Ⱦɥɹ ɡ'ɹɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ ɧɚ ɠɢ-
ɬɟɥɿɜ ɝɿɪɫьɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɝɚɥьɧɨ-
ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɫɥɿɞɢɥɢ 
ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɨɞɢ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɿʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɧɿɣ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ȽȾК. 
Клɸɱɨві ɫлɨва: ɝɿɪɫьɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɝɿɝɿєɧɿɱɧɚ яɤ-
ɿɫɬь ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ, ɟɤɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. 
 
Ɇаɫіɤɟвɢɱ Юріɣ – ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨ-
ɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɝɿɝɿєɧɢ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɨɝɨ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Кɨɥɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ: ɛɿɨɯɿɦɿя ɪɨɫɥɢɧ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɪɚɜɨ, ɫɬɚɥɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ. Аɜɬɨɪ 275 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь, ɜ ɬ.ɱ. 3 ɦɨɧɨɝ-
ɪɚɮɿɣ. E-ЦaiХ: вuЦasiФ@Цeta.ua 
ВurТУ MasТkevyМС - НoМtor of bioХogiМaХ sМieЧМes,  
professor of the НepartЦeЧt of hвgieЧe aЧН eМoХogв Bu-
ФoviЧa State MeНiМaХ UЧiversitв. ResearМh iЧterests: 
bioМheЦistrв of pХaЧts, eЧviroЧЦeЧtaХ Хaа, sustaiЧabХe 
НeveХopЦeЧt. Author of 275 sМieЧtifiМ аorФs, iЧМХuНiЧg 3 
ЦoЧographs. 
 
Ɇɢɫлɢɰьɤɢɣ ȼалɟɧɬɢɧ – ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɚɬɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ȼɢщɨɝɨ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɢɣ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ». Сɩɿɜɚɜɬɨɪ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ «Пɚɬɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿя», 12-ɬɢ ɧɚɜ-
ɱɚɥьɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 3-ɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, 295 ɫɬɚɬɟɣ ɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚɯ. 
ValentТn Myslytskyy - НoМtor of bioХogiМaХ sМieЧМes, 
professor of pathophвsioХogв of Higher EНuМatioЧaХ Es-
tabХishЦeЧt of UФraiЧe "BuФoviЧa State MeНiМaХ UЧiver-
sitв". NatioЧaХ Co-author of the teбtbooФ 
"PathophвsioХogв", 12 teбtbooФs, 3 ЦoЧographs, 295 
artiМХes iЧ sМieЧtifiМ УourЧaХs. 
 
Ɍɤаɱɭɤ ɋвіɬлаɧа – ɞ. ɦɟɞ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜ. ɤɚɮ. 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. ə.Ⱦ. Кɿɪɲɟɧɛɥɚɬɚ ȼɢщɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ». Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɧɚɩɪяɦɨɤ ɧɚɭ-
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